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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi endoparasit pada Starry Triggerfish (Abalistes stellaris) yang diperoleh dari Tempat
Pelelangan Ikan (TPI) Lampulo Banda Aceh. Penelitian dilakukan pada Mei 2016 di Laboratorium Parasitologi, Fakultas
Kedokteran Hewan Unsyiah. Sebanyak 25 Abalistes stellaris diperoleh dan kemudian diperiksa untuk mengetahui keberadaan
endoparasit. Sebelum diperiksa, panjang ikan diukur dan berdasarkan pada keberadaan telur di perut, jenis kelamin ikan
diidentifikasi. Pengamatan dari endoparasit dilakukan dengan mengamati organ internal ikan secara makroskopik kemudian
mikroskopik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan terinfeksi oleh Anisakis spp. dan Tetraphylidea di perut dan usus ikan
dengan tingkat prevalensi masing-masing endoparasit antara 12% dan 36%. Hasil juga menunjukkan bahwa semakin panjang tubuh
ikan, semakin banyak parasit yang diperoleh.
